




– ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɞɟɥɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɦɜɨɥɢɱɧɚɹ
ɡɧɚɤɨɜɚɹ
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɚɹɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɱɟɬɤɢɦɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɫɬɨɪɨɧɢɡɭɱɟɧɢɹ













ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɪɨɥɶ ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
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Abstract.  Inthis article discusses the importance of educational programs for cultural and economic 
development of society. Trends the condition of education in the Russian Federation at the present stage of 
development.Defines the role of the secondary vocational school to raise the educational level of young people, 
providing affordable and mass professional education focused on training practice-oriented specialists.
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Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɯ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɈɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɧɨɜɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜ ɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɨɫɨɡɧɚɧɨɜɫɟɦɦɢɪɨɜɵɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɬɚɤɤɚɤɨɧɨɢɝɪɚɟɬɨɝɪɨɦɧɭɸ
ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɜɟɞɭɳɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ, ɫɚɦɨɟ ɜɵɝɨɞɧɨɟ ɜɥɨɠɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ – ɷɬɨ
ɜɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɉɨ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɰɟɧɤɚɦ  ɞɨɥɥɚɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɚɟɬɧɟɦɟɧɟɟ-ɞɨɥɥɚɪɨɜɩɪɢɛɵɥɢ>@
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɧɚɥɢɱɢɟɦɜɟɫɶɦɚɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɢɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯɬɟɧɞɟɧɰɢɣɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ
ɞɟɧɶɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɜɫɜɹɡɢɫɱɟɦɷɤɨɧɨɦɢɤɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ ɪɟɝɢɨɧɚɦ ɭɞɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ
ɧɨɜɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɜɫɟɯɝɪɚɠɞɚɧ
Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ





ɋɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɜ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɉɨɞɨɛɧɵɟɭɱɟɛɧɵɟɡɚɜɟɞɟɧɢɹɝɨɬɨɜɹɬɤɚɞɪɵɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦɞɥɹɜɫɟɯɨɬɪɚɫɥɟɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɵȿɠɟɝɨɞɧɨɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɩɨɫɥɟɞɧɢɯɥɟɬɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɫɪɟɞɧɢɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɤɨɥɨ  ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ ɢ ɨɤɨɥɨ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɫɪɟɞɧɢɯɩɨɥɧɵɯɲɤɨɥ
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɜɵɫɨɤɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɭɸ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɳɟɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɨɰɢɭɦɨɜɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɒɢɪɨɤɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɩɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɢ
ɫɟɬɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɢ ɝɪɭɩɩɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɲɢɪɨɤɨɦɭ
ɤɪɭɝɭɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣɞɥɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɤɚɠɞɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɱɬɨɫɨɡɞɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɫɪɟɞɧɢɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ȼɫɟ ɷɬɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɜɫɟɯɟɝɨɮɭɧɤɰɢɣɭɫɢɥɟɧɢɹɪɨɥɢɜɪɚɡɜɢɬɢɢɨɛɳɟɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ©ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɋɋɍɁɨɜ ɜ ɊɎª.










2011 2815 2599,6 702,6
2012 2905 2590,7 684,4
2013 2841 2506,9 697,4
2014 2800 2408,2 698,5
2015 2838 2244,1 671,1
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ  ɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɪɟɞɧɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ
ɜɵɪɨɫɥɨɧɚɟɞɢɧɢɰɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɬɭɞɟɧɬɨɜɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶɧɚɬɵɫɹɱɱɟɥɨɜɟɤ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ©Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɦɢɧɢɦɭɦɨɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɫɪɟɞɧɟɝɨɩɨɥɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹªɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɩɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɊɨɫɫɢɢɨɬ
ɢɸɧɹ ɝʋ ©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɦɢɧɢɦɭɦɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɥɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹª ɢ ɊɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢɆɢɧɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɎ ɩɨ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɨɬɦɚɪɬɚɝʋ-52-ɢɧ-28.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɚɜɬɨɪ ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɭɦɟɧɢɣ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɢɢɧɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɷɬɨɦ ɢɝɪɚɟɬ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɚɠɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɜ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɤɚɞɪɨɜ
ɋɪɟɞɧɟɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ– ɷɬɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɳɟɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
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